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In recent years critical thinking has gained significant popularity as an academic subject and as such is thought 
in courses in numerous universities throughout the world. But finding its way into Japanese academia it seems to 
follow a different path than elsewhere. Although there are countless studies concerned with various aspects of 
critical thinking, the overall reexamination and evaluation of its proper position in higher education in Japan was 
somehow missing. In this short article we will look at some definitions of critical thinking and its contents as 
proposed by western scholars and then try to describe and evaluate from the standpoint of philosophy education 
the conditions of introducing critical thinking in Japanese environment and its development in university cur-
riculum. As we shall see, and as many studies suggest, in most cases in Japan, the subject is studied outside the 
 philosophy major framework and because of this, sometimes lacking the proper background and foundation. 
Based on this analysis we will propose redefinition of critical thinking as a discipline within its proper framework 
of philosophy research and education, in order to secure best pedagogical results throughout whole university 
curriculum.
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